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述べられている。第２段落（Mill 1838:133 l.20－144 l.18）では，ベンサムを批判的思想家
としてばかりではなく，積極的な思想家として評価し，彼が誤謬に代わる真理を樹立するま
では，誤謬を攻撃しない姿勢を好意的に述べ，彼の独自性が，真理探究の際に行われる詳細
法(the method of detail)を適用した主題に見られ，そしてその方法を厳格に固執した中に存























































































両者が相互に補完的関係にあると述べられている。第２段落（Mill 1840:184 l.6－191 l.3）
では，コールリッジの見解を，伝統的ドイツ哲学からの継承と理解しながら「ドイツ＝コー
ルリッジ学説」(the Germano-Coleridgian doctrine)と称し，その解説を行っている。第３
段落（Mill 1840:191 l.14－206. l.10）では，ヨーロッパの実践哲学の状態を概観し，市民社
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会の必須条件を３つ挙げて論じている。第４段落（Mill 1840:206 l.11－212 l.25）では，精
神界の事柄に対する信念の支配的な風潮を，ベンサムと関連させながらコールリッジの思想
を明らかにすることによって論じている。またここでは，コールリッジの「教会」の理論が















































中の大部分を助けるための一つの共済組合(a great benefit society)，または相互保険会社
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Departure from Traditional Utilitarianism:




This paper attempts to consider the process by which John Stuart Mill broke away
 
from traditional utilitarianism and its considered disadvantages to establish a new form
 
of utilitarianism.
The first chapter,“The process of establishing Mill’s utilitarianism,” is made up of
 
three parts,(1)Escape from the mentality crisis,(2)“Bentham,”and(3)“Coleridge”.
First of all,I made the point that Mill’s ideas were influenced by some British Romantic
 
poets such as Samuel Coleridge and William Wordsworth. In addition to this,I referred
 
to the effect that his relationship with Harriet Taylor had on changing Mill’s thoughts.
Secondly,I analyzed Mill’s papers,“Bentham” and“Coleridge,” which were written
 
with the clear concept of departing from traditional utilitarianism. In order to do this,
I concentrated on two essays published in the London Westminster Review in 1838and
1840and considered the process by which Mill’s thoughts evolved.
In the second chapter, I tried to clarify Mill’s ideas on new utilitarianism from the
 
point of view of“social solidarity”. Previously,Mill had shared the ideas of traditional
 
utilitarianism with Bentham and of his own father James Mill. I concluded in this paper
 
that the reason why John Stuart Mill attempted to depart from traditional concepts was
 
that he discovered the value of the principles of human rights and social justice. He
 
classified human behavior into three aspects:aesthetic,beauty and sympathetic. In this
 
paper I aimed to consider the second and third aspects and to evaluate their significance.
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